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Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Pelaksanaan UKGS di TK Katolik Santa Maria 2 Malang 
masih belum maksimal. 
2. Penilaian indeks plak siswa TK Katolik Santa Maria 2 
Malang termasuk kriteria baik (<10%). 
3. Tidak terdapat hubungan pelaksanaan UKGS terhadap 
indeks plak siswa TK Katolik Santa Maria 2 Malang secara 
bermakna mungkin dikarenakan sampel yang tidak homogen 
yang berpengaruh terhadap hasil penelitian seperti 
pendidikan dan penghasilan orang tua. 
7.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran dari Peneliti 
adalah sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di sekolah yang 
melaksanakan UKGS lebih baik dan dihubungkan dengan status 
kesehatan gigi dan mulut siswanya. 
2. Perlu peningkatkan kegiatan UKGS, koordinasi bersama 
Puskesmas, pelaksanaan program UKGS dengan rutin dan 
berkesinambungan, meningkatkan peran sekolah, dan 
pendidikan kesehatan kepada orang tua siswa untuk 
memperbaiki indeks plak siswa. 
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3. Sampel perlu dihomogenkan dari faktor perancu, seperti 
pendidikan dan pendapatan orang tua, agar didapat hasil yang 
lebih akurat. 
